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z v s A  v d t r  v c r _ a l l u e ,  r  r . l  A e  r
agpl itude-,
Sapenvatt  ing
Gedurende tv/ee jaar z i jn dr ie k leuren waarnemingen gedaan van zuidel i jke
on rege rma t i ge  en  ha l f r ege lma t i ge  ve rande r l i j ke  s t e r ren  van  ve rsch i l l ende
typen. De onderzochte sterren waren voor het  rnerendeel  rode reuzen.
Van deze sterren z iJn zeer \ ,yei .n1g nauwkeur ige waarneningen gepubl iceerd,
hoewe l  he t  ve r reweg  de  g roo t s te  g roep  ve rande r l i j ken  i s .
Goede l icht-  en kreurkrornmen zi jn verkregen voor c i rca 40 sterren.
I n  b i Jna  a l l e  geva l l en  bes t r i j ken  de  waa rnem ingen  nee r  dan  een  vo l l . ed i ge
cyc lus '  Ee rde re  pub l i ca t i es  aangaande  d i t  onde rzoek  z i Jn  opgenomen  i n  d i t
p roe f sch r i f t ,
Een  ko r t e  besch r i j v i ng  van  a l J . e  waa rnen ingen  voo r  i ede re  s te r  a f zonde r l i j k
is  aangegeven,
Het is  gebleken dat  de sRb and de Lb sterren een gebogen nauwe str ip in het
(u -B )  -  (B - v )  d i ag ram opvu l l en ,  Deze  s t r i p  i s  genoe 'd  de  Locus  o f  Bed
Va r i ab les  ( LRV) .
Het 1f f i1 van de var iaberen is  c i rca 0,s nag.  brauxrer dan dat  van de K rr r
reuzen.
Ruwweg zi jn de var iaberen op grond van de waarnemingen in dr ie groepen
lngedee ld l  twee  g roepen  I { - s t e r ren  en  de  koo l s t o f_s te r ren .
De twee groepen M-sterren z i jn te onderscheiden op grond van hun kteurvar iat ies
en dientengevolge hun baan in het  twee-kleurendiagram. Een aanwi jz ing kan z i jn
de  anp l i t ude  van  de  va r i a t i es .
Voor 66n groep z i jn de k leuren (B-V) en (U-B) beid_e het  b lauwst t i jdens
mininum 1i 'cht ,  en z i jn de banen in het  twee-kleurendiagrarn nauw, en evenwi jd ig
aan de LRV.
voor de tweede groep is  een en ander n iet  waar,  en z i jn de genoende banen kort
en  b reed .
Bovend ien  z i j n  de  anp l i t udes  5v  un  5 te - v l  voo r  de  ee rs te  g roep  sys tena t i s ch
g ro te r  dan  voo r  de  tweede .
Men kan de eerste groep ident i f iceren net  de sRb en de tweede met de Lb
ve rande rJ - i j ken .
Een  l i nea i r  ve rband  sch i j n t  t e  bes taan  t ussen  5V  . n  5 tU_g ) .
o o k  g e l d t  a l t i j d ,  d a t  p e r  s t e r  f , ( u - s > >  5 ( s - V ) .
- L -
Het gedeel te der LRV boven het  buigpunt (U-B < 1,0)  bevat  verander l i jke
sterren tnet  onregel .nat iger l icht-  en k leurvar iat ies.
Het gedrag van de LRV en de Q -  (B-V) en Q -  (U-B) d iagrarnmen wordt
ve rge leken  ne t  de  resu l t a ten  van  W ing  (1967 ) .
Het door hen gevonden verband tussen k leuren en inverse temperatuur is  ook
te rug  t e  v i nden  i n  onze  resu l t a ten ,name l i j k  bu ig i ng  b i j  B -V  =  1 .5  en  rech te
l i j n e n  v o o r  ( U - B ) .
Het gedrag van l icht-  en k leurkromnen kan ten deLe verk laard worden ui t  de
verander ing in TiO absorpt ie.
onderscheid dient  gernaakt  te worden tussen sterren met en sterren zonder
em iss i e l i  Jnen ,
Voor de SRb sterren is  een absolute nagni tude M.,  = -O.9 bepaald net  behulp
van de methode Jung,
Met behulp van het  tweede-orde autoregressieve proces z i jn nodel l ichtkrommen
geconstrueerd,  d ie een grote overeenkotnst  vertonen met werkel i jke l ichtkrot [men.
De reeks Lb -  SRb -  SRa (-1, ! )  kan worden gereproduceerd,
Gesugge ree rd  vo rd t ,  da t  de  l i ch t va r i a t i es  van  de  koe le  r euzes te r ren  he t
gevolg kunnen z i jn van wi l lekeur ige processen en dat  dus de gepubl iceerde
pe r i odes ,  zeke r  voo r  de  SR  s te r ren ,  zonde r  be teken i s  z i j n .
Men mag, ook op grond van andere overwegingen, de mogel i jkheid dat  de reeks
Lb  -  SRb  -  SRa  ( -M)  een  evo lu t i e reeks  i s ,  n i e t  a  p r i o r i  u i t s l u i t en .
' ( ' L '
